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! Bedia Statıer hakkında
| Milliyet’in bana vermek lût-
L funda bulunduğu yeri ilk defa 
i olarak işgal etmek üzere ka- 
k lemi ele alınca, evvelâ bir 
t töreni. Bedia Skatzer’in yirmi 
r besinci san’at yılı münasebe. 
| tiyle İstanbul Açıkhava Tiyat-
> rosunda yapılmış töreni düşü-
> nüyor, bu vesile ile sahnedeki
* kadınlarımızın sade en kıdem- 
: lisi değil, hem de en değerli- 
, si olan bu kıymetli san’atkâr- 
ı dan bahsetmek istiyorum. Ger. 
| çi, bu törenin kararlaştığı gün.
: den itibaren, Bedia Statzer 
>• hakkında pek çok ve pek gü- 
I zel şeyler yazıldı. Kendisinin 
[ kültürü ve ciddiyöt'ı. İstanbul 
{ Şehir Tiyatrosuna Dârülbedayi
> ismini taşıdığı zamandan itiba-
> ren mümune ittihaz edilmeğe 
[ lâyık bir sadakat göstermiş ol- 
v duğu, dramdan operete kadar 
( her nevi pr-este ve her çeşit 
k rolde muvaffakiyet kazandığı, 
f  Türk sahnesine bir çok Fransız 
t piyesini getirmiş bir muharrir. 
{  de olduğu bir bir zikr ve sena
> edildi. Bununla beraber, itiraf 
J ederim ki. içinde' san’atkâr 
İ çehresinin bütün hatlariyle 
[ tesbit edildiği ve oyununun 
1 hususiyetleriyle tarif olunduğu 
i  hakikaten etraflı bir etüde
* rastlamış değilim. Bir sahne 
J artistinin ifade ve tebliğ vası- 
C falannı teşkil eden yüz, ses ve 
C jestlerde Bediamn hususiyet- 
»  lerini ve kudret derecesini bu 
r yazılanlardan, bu söylenenler- 
I den pek de anlamıyarak kendi 
t hafızama müracaat etmek zo-
> randa kaldım
| Bedia hakkında yazı yazan. 
| îar ve demeç verenler, bu de-
Î fe r li san'atkânn Euraı. Ermeni.Musevî ve Frenk takiidli rol- 
I ler oynamak hususundaki ka- 
i biliyetini ispat etmesi için ken- 
► dişine pek fazla vesileler ve . 
| Tildiğini herhalde söylemeli, 
| hakikaten seçkin edâsmı, zara- 
1 fetini ve derin hassasiyetini 
1 göstereceği vesile ve imkânla. 
' nn da kendisinden çok zaman 
[ esirgenmiş olduğunu mutlaka 
, anlatmalıydılar. Bedia gülünç
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duduları ve acaip kokonaları 
dilleri ve tavırlariyle sahnemi­
ze getirirken şahsan da eğiten­
miş, bu işi daima zevkle yap­
mış olabilir. Fakat onu tâ Tah­
sin Nahid merhumun adapte 
ettiği (Rakibe) piyesinden iti­
baren seyretmiş ve o zamanki 
sahnemizin en kudretli aktrisi 
olan Eliza Binemecyan karşı­
sındaki ilk muvaffakiyetini al­
kışlamış bulunanlar, kendisini 
bu neviden güldürücü rollerde 
israf edilir görürken ezâ duy­
muşlar, bu ezâyı sık sık çek­
mişlerdir.
İşte yirmi beşinci yıl jübile, 
si yapılmış, bu vesile ile yük­
selen sesler ve alkışlar susup 
yazılan yazıların-üzerine de ar. 
tık tozlar inmeğe başlamış bu­
lunduğu halde aynı konuya te­
mas edişim, her şeyden ziyade, 
bahsedilmemiş olan bu nokta 
üzerinde durmak için olmuş­
tur..
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